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Abstrak 
 
PT. Dwi Naga Sakti Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur 
pembuatan sepatu, sandal dan sepatu-sandal. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah meningkatkan strategi perusahaan dengan metode 
enterprise architecture serta mendukung pencapaian sasaran atau target perusahaan. 
Manfaat yang bisa dicapai adalah menghasilkan perencanaan strategi bisnis dan 
teknologi yang dapat mendukung pelaksanaan aktifitas perusahaan. 
Metodologi yang digunakan yaitu metode pengumpulan data yang meliputi teknik 
wawancara, studi kepustakaan, observasi perusahaan, serta metode analisis yang 
meliputi analisis pengembangan strategi bisnis dan teknologi informasi dan perencanaan 
strategi bisnis dan teknologi informasi. 
Hasil yang dicapai menunjukan perusahaan belum dapat menerapkan strategi-strategi 
yang ada dan penggunaan teknologi informasi yang kurang maksimal. Sehingga kami 
membuat rekomendasi atau usulan agar strategi bisnis perusahaan bisa sesuai dengan 
target perusahaan. 
Dari hasil analisa disimpulkan bahwa sebaiknya perusahaan melakukan pengembangan 
SI/IT yang lebih lanjut dan mengintegrasikan sistem antar divisi didalam perusahaan 
agar dapat mencapai sasaran dan proses bisnis dapat berjalan lebih maksimal. 
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